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Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava Renardus-projekti on osa EU:n viidenteen 
puiteohjelmaan kuuluvaa Käyttäväystävällinen tietoyhteiskunta -ohjelmaa. 
Hankkeen tarkoituksena on kehittää eurooppalainen aihehakemistopalvelu, joka tarjoaa yhden 
WWW-sivun kautta pääsyn useisiin erillisiin, eri aloja edustaviin eurooppalaisiin 
aihehakemistoihin ja mahdollisuuden tehdä hakuja niiden sisällöstä.  
Renardus-hanke kestää kaksi ja puoli vuotta (tammikuu 2000 – kesäkuu 2002), ja siihen 
osallistuu 12 organisaatiota Euroopan eri maista (Alankomaat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, 
Tanska, Ruotsi ja Suomi). Kyseiset organisaatiot edustavat eri alojen aihehakemistoja. Suomesta 
hankkeeseen osallistuu Jyväskylän yliopiston kirjasto Suomen virtuaalikirjaston edustajana, sekä 
Viikin tiedekirjasto yhteispohjoismaisen NOVAGate-aihehakemiston puolesta. Kolmantena 
suomalaisena partnerina projektissa on CSC - Tieteellinen laskenta Oy, joka osallistuu hankkeen 
tekniseen toteutukseen. 
Helmikuussa 2001 julkaistiin Renardus-palvelun alfa-versio projektin sisäiseen koekäyttöön ja 
kehittelyyn. Suunnitelmien mukaan palvelun beta-versio julkaistaan kesäkuun 2001 alussa. 
Tämä versio tulee myös julkisesti testattavaksi ja evaluoitavaksi. Jyväskylän yliopiston kirjasto 
osallistuu erityisesti palvelun evaluointiin. Lopullinen versio Renardus-palvelusta julkaistaan 
hankkeen päättyessä kesällä 2002.  
Viikin tiedekirjasto osallistuu hankkeessa osioon, jonka tarkoituksena on kehittää eri 
aihehakemistoissa olevien tietojen yhteiskäyttöä. Tarkoitus on etsiä keinoja tietoaineistojen 
jakamiseen kansallisten aihehakemistohankkeiden kesken. Lisäksi tutkitaan monikielisyyden 
hyödyntämistä aihehakemistoissa. 
Renardus-hankkeen kotisivu on osoitteessa http://www.renardus.org .Hankkeen etenemistä voi 
seurata myös tilaamalla NEWS DIGEST –nimisen elektronisen uutislehtisen sähköpostiinsa 
osoitteesta http://www.renardus.org/news/digest.html.  
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